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The purpose of this study are to know how much the potential revenue of 
ground water tax, then how to discuss the procedure taken by DPPKAD for 
optimizing ground water tax in Grogol Subdistrict.The step of this study is done by 
comparing between theory, observation and interview with official employee of 
DPPKAD Sukoharjo Regency. 
The result of this study are target of tax revenue from year to year has 
increase . In year 2014 any Rp 27.661.800,-  also in year 2015 any Rp 33.480.000,- 
potention that not listed . The procedure taken by DPPKAD for optimize revenue of 
ground water tax are by give an information, observe and recheck about tax payer. 
The conclusion of this study are the revenue from ground water tax have a 
potention to increase own source revenue. There are all caused by the efectiveness 
revenue is good, the growth of tax payer in every year has , also still any places that 
not listed in DPPKAD. 
Based on the result of study, the researcher give some suggestion for do the 
action in order to optimize revenue of ground water tax. That action are add some 
employees, give some information about ground water tax in sequent, then give a 
firmness punishment for tax prayer who careless about their authorities so in the next 
year revenue of ground water tax will be raise. 
 
 




























Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi 
penerimaan pajak air tanah dan upaya yang dilakukan oleh DPPKAD dalam 
mengoptimalisasi penerimaan pajak air tanah di Kecamatan Grogol.Metode 
penelitian yang digunakan penulis adalah dengan membandingkan antara teori, 
observasi dan wawancara dengan pegawai DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. 
Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa target penerimaan pajak air 
tanah dari tahun ke tahun selalu tercapai. Pada tahun 2014 masih ada Rp 
27.661.800,-  serta pada tahun 2015 masih ada Rp 33.480.000,- potensi yang masih 
belum terdata.  Upaya yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dalam 
mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah yaitu dengan melaksanakan sosialisasi, 
pemantauan, dan pendataan ulang terhadap wajib pajak. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerimaan pajak air tanah memiliki 
potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut disebabkan 
karena tingkat efektivitas penerimaannya tahun 2013-2015 cukup baik, jumlah wajib 
pajak yang meningkat dari tahun ke tahun serta masih ada tempat-tempat usaha yang 
belum terdaftar di DPPKAD. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada DPPKAD 
Kabupaten Sukoharjo untuk dapat melakukan tindakan agar penerimaan pajak air 
tanah dapat optimal. Tindakan tersebutyaitu dengan adanya penambahan jumlah 
pegawai di lapangan, melakukan sosialisasi secara berkala, serta memberikan sanksi 
yang lebih tegas kepada wajib pajak yang lalai akan kewajibannya. Sehingga 
penerimaan pajak air tanah di tahun-tahun berikutnya terus meningkat. 
 
 




















































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
 Jangan ragu dan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. 
 Bersungguh-sungguhlah dan ikhlas dalam mengerjakan segala sesuatu karena 
sebuah hasil tidak akan menghianati usahamu. 
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